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ják, hogy érdemes vol t kísérletezni, ú j e l j á rásokka l p róbá lkozn i . A z eredmények to-
vább i kísérletekre serkentenek. 
Ü g y tervezzük, hogy e fo lyó i r a t hasáb ja in a beveze tő beszélgető tanfolyammal 
kapcsolatos további t apasz ta la ta inkró l is beszámolunk . 
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T Ó T H J Ó Z S E F 
szakvezető tanár 
AZ ALAPSÍKRA ILLESZKEDŐ SZÖGLETES TÉRFORMÁK 
VONALTÁVLATI ÁBRÁZOLÁSA 
A z ál talános iskolában a t a n u l ó k n a k meg kel l i smerniök a szögletes tárgyak lát-
szata e lvál tozásainak törvényszerűségei t . E törvényszerűségek megismerése segíti őket 
abban , hogy a r a j z l a p s ík ján a térben lev ő t á r g y a k a t képszerűen t u d j á k ábrázolni. 
A t a n u l ó k az alsó t agoza tban (Faki termelés , A tél örömei stb.) és a felső' tagozatban 
(Edényvásár , P laká t ragasz tás stb.) a temat ikus r a j z o k n á l m á r f o g l a l k o z n a k a térkép-
zéssel. Megfigyelés a l ap ján m á r t u d j á k , miné l közelebb v a n egy t á r g y hozzánk , annál 
nagyobb a r a j z a és sötétebb a tónusa. A r a j z l a p o n anná l lej jebb kel l rajzolni . A kör 
l á t sza t i ábrázolásánál fog l a lkoz tunk a rá lá tás és az a lá lá tás p rob lémá iva l . Megfigyel-
ték, minél jobban közeledik a k ö r a szemsíkhoz, anná l keskenyebb lesz annak a lát-
szati képe. A térképzés legfontosabb eszközével , a v o n a l t á v l a t t a l a tanulók- még nem 
fog la lkoz tak . 
T u d o m azt, hogy a t anu ló ra jzo lás i tevékenységében a r ra törekszik , hogy a meg-
ra j zo l andó t á rgya t minél pon tosabban ábrázo l ja . Viszont nem t u d t a m , de szerettem 
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/olna megtudni azt, hogy a tanulók mennyire rajzolják helyesen a szögletes tárgya-
dat, mielőtt megismernék a függőleges és a vízszintes helyzetű szögletes síklapok 
/onaltávlat i ábrázolását. Ezért végeztem el a t alábbi kísérleti feladatot a VII . b. és 
i VII . c. osztályban: ( l . rajz.) (2. rajz.) (3. rajz.) 
1. rajz • 
Általános helyzetű rajzlap (az egyik szöge felől nézve) vázlatos ábrázolása 
2. rajz 
Általános helyzetű téglatest vonalas rajza 
3. rajz 
Általános helyzetben egy doboz vonalas távlati ábrázolása 
A tanulók semmiféle előkészítést nem kaptak. A rajzolás alatt korrektúrát nem 
végeztem. A három rajz elkészítésére kb. 45 percet kaptak. A rajzok értékelésénél a 
legjobb rajzra 5 pontot adtam, a leggyengébb nem kapott pontot. 
Érdemes a két osztály eredményeit összehasonlítani: 
lap tégla doboz 
VI. b osztály 67 73 75 pont 
VI . c „ 58 72 83 5> 
összesen: 125 145 158 pont 
N a g y rálátással rajozolta: 
VI. b osztály .23 19 14 tanuló 
VI . c „ 26 18 17 >> 
összesen: 49 37 31 tanuló 
A pontok száma azt igazolja, hogy a lap, a tégla és a doboz közül a doboz 
távlati képe sikerült a legjobban. Ü g y gondolom, ez nem véletlen. A doboz külső 
(a tanulóhoz közelebb levő) oldalának sötétebb tónusa és *a mögötte levő világosabb 
oldal tömege jó összehasonlításra ad alkalmat. A doboz függőleges helyzetű oldalait 
függőleges helyzetű rajzlap síkján kell ábrázolni, ez is megkönnyít i a tanulók mun-
káját. Viszont a téglatest vízszintes helyzetű lapját a függőleges helyzetű rajzlapon 
nehezebb megrajzolni. 
A kísérlet alapján ebben a tanévben a VII . osztályban a függőleges helyzetű, sík-
jellegű tárgyak ábrázolása után az alapsíkra helyezett dobozt rajzoltuk elsőnek. Ezzel 
kezdtem el azt a feladatsort, amely a vízszintes helyzetű.egyszerű, szögletes testek vo -
naltávlati ábrázolásával foglalkozik. 
Mive l a gyermek az általános iskola legnehezebb anyagához jutott el, helyesnek 
láttam az óra levezetésének részletes-tervezetszerinti kölését. 
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Munkakeret: 
A tanítás helye: 
Téma: 







Természet utáni tanulmány 
VII. osztály 
Alapsíkra illeszkedő hasáb (ládikó) 
Vízszintes helyzetű hasáb távlati képe és annak vetett árnyéka 
Vízszintes és függőleges helyzetű lapok távlati' ábrázolása. Árnyékszer-
kesztés 
A szögletes forma főleg emberi alkotás, a természetben kevés fordul elő 
Árnyékválasztó 
Akvarell (rokon színek alkalmazása) 
Ferenczy Károly: Napos délelőtt c. műve 
Téglák (sárga) drapéria (barna). 
I. KAPCSOLAT AZ ELŐZŐ ÖRA ANYAGÁVAL 
Függőleges helyzetű ablaktok ablakszárnyakkal. A függőleges' és tőlünk t á v o l o d ó 
vízszintes helyzetű egyenesek távlati képe. A z egymással párhuzamos egyenesek össze-
tar tanak és a szemsíkon egy pontban találkoznak. 
Modellbeállítás 
' A tárgyasztalon úgy helyezem el a dobozt , hogy az általános he lyzetű legyen. 
II. CÉLKITŰZÉSEK 
A mai órán az alapsíkra il leszkedő szögletes tárgyat 
•és festeni. 
ládikót — fogunk rajzolni 
III. AZ ŰJ ANYAG FELDOLGOZÁSA 
Szemléltetés ' 
a) Tárgyi szemléltetés. 
Miből készük a doboz? Milyen alakú és hány lapból tudnád elkészíteni? (Itt 
hozom ki a nevelői célt.) 
b) Rajzi szemléltetés. 
A közös szemléltetést ütemszerűen végezzük. H á n y lapot látunk és mi lyen 
helyzetűek azok? Megállapítjuk, hogy ezek közöt t nincs olyan, amelyik ne 
rövidülne. A távolabbi két lapból igen keveset látunk. Megf igye l jük azok for-
máját. 
c) Arány viszonyai. 
A z egészből a részek felé haladunk. A rajztábla segítségével megállapítjuk a 
modell két fő arányát és azokat egymáshoz viszonyítjuk. (4. rajz.) (5. rajz.) 
4, rajz 5. rajz 
A hozzánk legközelebb eső két oldal iránya és aránya a legközelebbi függőleges 
élhez viszonyítva. (6. rajz.) 
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6. rajz 
A legnagyobb oldal és vele párhuzamos oldal magassága (7. rajz.) 
K ö n n y ű az arányok megállapítása (a kísérleti fe ladatomnál már utaltam erre). 
A rálátás szempontjából ez döntő. Ebből a szempontból igen lényeges a legtávolabbi 
csúcs, i l letve függőleges él helyének megállapítása a legközelebbi csúcshoz, i l letve füg-
gőleges élhez v iszonyítva. ' 
Végül megállapítjuk, hogy a ládikó tömegéből mennyi esik az előtér, a háttér elé, 
azaz a dobozt az előtér és a háttér metszésvonala — a háttérvonal — látszólag hol 
metszi el. (8. rajz.) 
7. rajz 8. rajz 
A táblai magyarázó rajzzal rögzítem a vázolás menetét, közben a tanulók csend-
ben újból megf igyel ik a modell f ő és részformáit s azok arányait. Jelöljük a ládikó 
vastagságát. (Ezután letakarom a táblai vázlatomat. ) 
A helyes képkivágás megbeszélése után a tanulók megkezdik a vázolást . A vá-
zolás közben egyéni és osztálykorrektúrát végzek. A fe lvázolás után közös ellenőrzés 
következik. A táblai váz la tomon mutatom, hogy a tanulók mit f igyeljenek meg a 
model len és azt rajzukkal összehasonlítják. A z elrajzolásokat javítják. (9. rajz.) 
Árnyékszerkesztés 
A z A és B pontnak ott lesz • a vetett árnyéka, ahol az érintő sugarak átdöf ik a 
fényt f e l fogó felületet. (A, B,) A rúd (A B) vetett árnyéka az A, B, között levő távol-
ság. A tanult ismereteket a ládikó árnyékának megrajzolásánál felhasználjuk. (10. 
rajz.) 
11. rajz 
A dobozon megállapítjuk az árnyékválasztó éleket, majd a táblai váz laton m e g -
rajzolom az alapsíkra vetett árnyékát. (11. rajz.) 
A vetett árnyékot a tanulók is megrajzolják. 
Festés. 
Szín és tónusértékek megállapítása. A színegységekből haladunk a sz ínárnyalatok 
felé. Sárgákat és barnákat használunk. A festés sorrendjének megbeszélése után m e g -
kezdik a munkát. Korrektúra. 
IV. BÍRÁLAT, EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS 
A fali táblán négy tanulórajzot helyezek el. 
Bírálati szempontok: arányok, 
rálátás, 
szín- és tónusértékek. 
V. TANÁRI ÉRTÉKELÉS A TANULÓK MUNKÁJÁRÓL 
ÉS MAGATARTÁSÁRÓL 
Végül még csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy ebben az évben kevesebb k o r - . 
rektúra mellett, jobb tanulórajzokat kaptam, mint az e lőző tanévekben. 
"<í/ v S " 
J Ó S A Z O L T Á N 
főiskolai adjunktus 
AZ OKTATÁS MOZZANATAINAK DIALEKTIKUS 
ALKALMAZÁSA EGY BIOLÓGIAI ÓRA ELEMZÉSÉNEK 
TÜKRÉBEN 
(A TULIPÁN) 
A hagyományos vegyes típusú tanórák szerkezetének általában az a jellemzője, 
hogy az oktatás fo lyamatának mozzanatai t (műveleteit) szukcesszív m ó d o n meta f i z i -
kusán alkalmazza. A z oktatás mozzanatainak ez az egymástól e lkülönülő — a her-
bartizmus hatását tükröző — szakaszos egymásutánisága teszi formálissá és sablonossá, 
a tanórák szerkezeti felépítését. A vegyes típusú tanórák szerkezete általánosan a 
következőképpen tagolódik: 
1. Az ismerétek ellenőrzése (a számonkérés). 
2. A tanulók megismertetése a tényekkel. 
3. A tények elemzése. 
4. Absztrakció, általánosítás (ítélet-, fogalomalkotás). 
(A 2., 3. és 4. mozzanat közösen jelenti az új ismeretek nyújtását.) 
5. Az ismeretek megszilárdítása, rögzítése. 
A z oktatási mozzanatoknak szakaszokra va ló tagolása megmerevítette az órák. 
strukturális felépítését. A z ellenőrzés önál ló szerkezeti egységgé különítése elszakí-
totta az ellenőrzést a többi oktatási mozzanattól . A z elkülönítés eredményeképpen 
a számonkérés fő leg az emlékezés és a szorgalom ellenőrzésére korlátozódik. Álta lá-
nosságban elmondhatjuk, hogy a „számonkérés" a tanórák formális jelenségévé vál t -
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